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Penelitian ini mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Partisipasi Anggota Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun) Purwokerto”. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang pengaruh variabel pendidikan 
anggota, lama menjadi anggota, tingkat pendidikan, dan jarak tempat tinggal 
terhadap partisipasi anggota Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun).  
Populasi pada penelitian ini adalah semua anggota Kopkun. Jumlah 
responden yang diambil yaitu sebanyak 72 responden. Penentuan responden 
menggunakan teknik cluster random sampling. Metode analisis yang digunakan 
yaitu regresi berganda dan uji asumsi klasik. 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut : (1). Terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara pendapatan 
anggota terhadap partisipasi anggota, (2). Terdapat pengaruh negatif dan 
signifikan antara lama menjadi anggota terhadap partisipasi anggota, (3). Terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi 
anggota, (4). Jarak tempat tinggal tidak berpengaruh terhadap partisipasi anggota. 
Implikasi dari kesimpulan di atas yaitu untuk meningkatkan partisipasi 
insentif dan partisipasi kontributif, pihak Kopkun sebaiknya meningkatkan 
pelayanan yang efisien seperti menyediakan barang yang lebih lengkap, 
memberikan bonus atau tunjangan untuk anggota yang memiliki prestasi, 
memberikan pendidikan perkoperasian dan melibatkan anggota lama dan anggota 
baru dalam pembuatan keputusan dan kebijakan. Selain itu, pihak pemerintah juga 
berperan dalam perkembangan koperasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah 
untuk mengembangkan koperasi yaitu memberikan bimbingan berupa 
penyuluhan, pendidikan maupun memberikan bantuan konsultasi terhadap 
permasalahan yang dihadapi koperasi, melakukan pengawasan terhadap badan 





















This research took the title "Factors Affecting the Participation of 
Members of the Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun) Purwokerto". This 
study aims to examine the influence of member education variables, length of 
membership, education level, and distance of residence to the participation of 
members of the Koperasi Karya Utama Nusantara (Kopkun). 
The population in this study were all Kopkun members. The number of 
respondents taken is as many as 72 respondents. Determination of respondents 
using cluster random sampling technique. The analytical method used is multiple 
regression and classical assumption. 
Based on the results of the research and data analysis, the conclusions are 
as follows: (1). There is a negative and significant influence between member 
income on member participation, (2). There is a negative and significant influence 
between the length of being a member of member participation, (3). There is a 
positive and significant influence between the level of education on member 
participation, (4). Distance of residence does not affect the participation of 
members. 
The implications of the above conclusions are to increase incentive 
participation and contributive participation, Kopkun should improve efficient 
services such as providing more complete goods, giving bonuses or benefits to 
members who reach an achievement, providing cooperative education and 
involving old members and new members in making decisions and policies. In 
addition, the government also plays a role in the development of cooperatives. 
Efforts can be made by the government to develop cooperatives, namely 
providing guidance in the form of counseling, education and providing consulting 
assistance to problems faced by cooperatives, conducting supervision of other 
business entities besides cooperatives and providing facilities in the form of 
capital facilities. 
 
 
 
